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Las d;sposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo.
stTMAEtIc»
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el cuerpo de Infantería de
Marina.— Concede recompensa al capitán de ídem ídem D. M. Jiménez
e individuos de tropa que se expresan. ----Aprueba modificación en el
inventario del guardapesca «Dorado,.—Idem la sustitución del arma
mento Remingthon de la comandancia de Marina de la Coruña por el
Maüser reglamentario.—Idem aumento de muelles espirales para los
ascensores de municiones del ,Princesa de Asturias
Circulares y disposiciones.




Cuerpo de infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal de In
fantería de Marina relacionado a continuación, pa
se la revista del mes de diciembre próximo en la
situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
(Irid 24 de noviembre de 1911.
El General Jefe del EstadoMayor central,






I), Diego Martínez Arroyo.
» Justo Lambea y del Pozo.
» glosé de Dueñas y Tomasety.
» Federico Ohmios y Alcalá del Olmo.
» Vicente Miiller Tejeiro.
Tenientes coroneles.
D, Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.Aurdés Sevillano Muñoz.
D. José Sevillano Muñoz.
José Barba García.
León Serrano Echevarría.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
»- Eduardo Galván Pérez.
» Manuel Romero Enríquez.
• Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
• José Vial y Pérez Bustillo.
» Vicente Montojo Castañeda.
» Angel Topete Bustillo.
• Manuel López Cepero.
• Joaquín Sánchez Pujol.
» Mónico Mínguez Aicardo,
» Pedro Quintana Morales.
• Antonio Hurtado de Mendoza.•• Lino Fabrat San Vicente.
» Ramón Gener y García de Guevara.
» Angel Villalobos Belsol.
» Adolfo Albarracín del Valle.
• Manuel Fernández-Caro.
» Antonio Navarro Villalba.
• Tomás Barandiarán Santamairia.
• Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José M. Delgado y Criado.
» Luis Martínez Batanero.
» Segundo Díaz de Herrera.












Pedro de Castro Naranjo.
Juan Lazaga Baralt.
Rafael del Valle Facio.
Nicolás Montojo Zaccagnini.




José Palomino y de León.
José María Colombo y Autrán.
» Félix Hallo Bustillo.
» José del Corral Albarracín.
» Manuel Sancha Morales.
» Enrique García Sánchez de Madrid
» Luis Fernández Ortega.
,» Francisco Ristori y Guerra de la Vega.
» Antonio Cañavate Sande.
» Joaquín Carlos-Roca.
» José M. Delgado y Viaria.
» 'losé María Rodríguez Patudo
» Juan González Martinez.
» Manuel Pérez Peña.
» Antonio Izquierdo y Benítez.
» Manuel Díaz Sutil.





D. José 151.a Blake Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
» Enrique Pérez de Castro.
9 Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto yGarcía Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
• José Boiset Carvia.
» Santos Guillén Huertas.
Antonio Peñasco Bueno.
• José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro Saralegui y Amado.
» Haroldo Moyano Kershán.-
» Vicente Peña Iglesias.
Primeros tenientes.
D. José Comas Gallardo.








D. Gregorio Gulías Ogando.
» Angel Sánchez García.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
y- Manuel Broeos Huertas.
5 Antonio Ferro Veiga.
» Víctor Ballester Egea.
» Francisco Morales Gallo.
» José López Fernández.
D. Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Gallina Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Canclendo Paz.
• Francisco Albert Pomata.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixtó Pardo Mateo.
» Geranio Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla
» Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso. .
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
Manuel Romero Domínguez.
» Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabín GonZález.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel García Antón.
» Antonio Calviño Hervella.
» Pablo García Calzada.
▪ » Manuel Rodríguez Martínez.
» Leanctro RodriguezVillarrica.
» Marcelino López González.
» Enrique Martinez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lqge.
» Francisco Alba Gallardo.
» José Caridad García.
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebeilar.
» A.belardo Paz Fernández.
» Manuel López Lago.
» Isaias Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernábé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo amilana.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.841. NUM. 262.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa que hace la Sección 3." de la Jefatura
Superior de InstrucciónMilitar española de las tro
pas de policía marroquí, en oficio número 478, de
10 de octubre último en favor del capitán de Infan
tería de Marina D. Manuel Jiménez Pidal e indivi
duos a sus órdenes, con motivo del incendio ocu
rrido en Alcazalquivir (Africa) el cija 19 de sep
tiembre próximo pasado, consiguiendo con sus
esfuerzos y gran peligro dominarlo y evitar que se
causaran mayores daños, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo acordado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se ha servido disponer
quo como recompensa al hecho meritorio reali
zado que se expresa, se conceda al mencionado
capitán la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo rojo, pensionada hasta
el ascenso al empleo inmediato, por su arrojo y
acertadas disposiciones tomadas; al sargento Fe
derico Trabadela García, cabo Paciente Gárate
Rodríguez y soldado indígena Hosain Du.cels, que
más se distinguieron, la cruz de plata de la misma
Orden y distintivo, pensionada con siete pesetas
cincuenta céntimos mensuales durante su servicio
en activo, y al sargento Antonio Jiménez Lagares,
cabo Francisco Tortosa Muñoz y demás soldados e
indígenas que figuran relacionados en el expedien
te origen de esta resolución y que en segunda hoja
se reseñan, la misma cruz y de igual Orden y dis
tintivo, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
















El Mersisi y Harjabi.
n:›
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal do Cartagena, de 14
del corriente, en que participa que, accediendo a
lo propuesto por el Comandante del guardapesca
Dorado, ha dispuesto se modifiquen las partidas
que relaciona en el inventario de dicho buque, por
no existir en el almacén correspondiente los que
expresa el documento citado, disponiéndose do
otros análogos con que pueden ser sustituídos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien-apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro', nú
mero 674, de 14 del actual, en que participa haber
dispuesto se sustituya el armamento Remigthon*
que tiene á cargo la comandancia de Marina de la
Coruña, por el Maiiser reglamentario, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
hos años.—Madrid 22 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
_Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 13
del actual, en que manifiesta haber autorizado el
aumento al cargo del condestable del crucero
Princesa de Asturias, de muelles espirales de acero
para los ascensores de municiones de 14 cm. Canet
y de 37 mm. Maxim para respeto, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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